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AISY0 VIII. Madrid 14 de agosto de 1913. NUM. 176_
OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
1.1 •; lis »3iciones insertasen este <Diario» tienen carácter preceptivo
3 1:3- 1k41_ALFI_ ie.)
Rdes Órienegn.
ESTADO MAYOR CENTRAL. --Concede licencia al capitán de navío
don J. Benavente.—Destino al teniente de íd. D. A. García.--Dicta ro
las sübre la permanencia en Africa de los jefes y oficia!es de Infan
terh de Marina.— Destino al capitán D. A. Pavón.—Id. á un primer
contramaestre.—Concede licencia á un id. id.—Desestima instancia
de un2 ° condestab'e.—Concede licencia á un contramaestre dé
puerí - Destino á un cabo de catión. -Id. á varios marineros. --De
clara puede admitirse individuos de inscripción marítima y de Infan
tería de Marina como voluntarios para tos cuerpos de Africa. --- Dis
pone que el capataz de armería José Martínez Monjandín perciba sus
haberes regulados por igual, á los días laborables que haga en la
consiructora.—Dispone se den las gracias al ayudante de Marina de
Ceuta.---Dispone :o conveniente para fijar en definitiva la dotación y
repartimiento interior del acorazado Espailw, y sus similares (repro
ducida).—Aprueba presupuesto para la elaboración de cartuchos con
destino al cañonero (,Bonitazr› en el arsenal de la Carraca.—Dispone
que por la Comisión ds Marina en Europa se remita presupnesto de
tubos y férulas para el -Cataluña .—Interesa croquis de las roturas
de los vástagos de los cañoneros tipo ,Recalde,. Sobre reemplazo
de los altares de las calderas del ‹,Infanta Isabel>.-- Adjudica 6 botes
automóviles.—Aprueba estado de ejercicios de tiro al blanco del
«Hernán-Cortés».— id. íd. íd. de la Escuela de aprendices de artille
ros de mar.—Relativo al reglamento orgánico del personal subalter
no radiotelegrafista.—Transcribe real orden sobre cumplimiento de
la ley de prolección á la producción nacional.
INTENDENCIA GENERAL. Desestima expediente referente á comisión
desempeñada por el primer teniente D. J. Romero.--- Id. instancia de
un contramaestre de puerto.---Concede gratificación de efectividad á
los comisarios D. R. González de Quevedo y D. B. Serra y á los conta
dores de Marina D. J. Riaño y D. R. Vázquez.- -Dispone abono de
sueido á un sirviente de oficinas.
Sección Oficial
PEALES ÓRDENES
rzczi-zdo ayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Corlio resultado de instancia pro -
imovida por el capitán de navío D. Francisco Be -
navente y Carriles, s M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo inlormado por el Estado Mayor
central, ha tenido á bien concederle dos meses de
licencia reglimentaria con todo el sueldo, para
Cádiz, por haber permanecido embarcado durante
dos años consecutivos, según determina el artículo
31 del vigente reglamento de las mismas.
De real orden lo digo á V. E. para su co
nocimiento y efeetos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 11 de agosto de 1913.
GINIENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostaderoxie Cádiz
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el teniente de navío D. Antonio
García Verdoy, embarque en la estación torpedis
ta del apostadero de Cartagena, en relevo, por as
censo; del oficial de igual empleo D. Juan N. Do
mínguez y Villanueva.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de.Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á y. E. muchos años.—Ma
drid 12 de agosto de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
<=>
Cuerpo de Infantería de Marina
Circular.—Excmo. Sr.: Con objeto do que todo
el personal de jefes y oficiales del Cuerpo de In
fantería de Marina alterne en el servicio que el
regimiento Expedicionario de dicho Cuerpo pres
ta en la zona de influencia de Larache, Alcazar-.
quivir y Arcila, equiparándolos al mismo tiempo
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.ecsn sus similares del Ejército, que prestan servi
cios en dichos territorios, S. M. el Rey (g. D. g.) se
ha servido disponer lo siguiente:
1.° El tiempo de destino de los jefes y oficiales de, Infan
tería de Marina que prestan sus servicios en el regimiento
expedicionario de Infantería de Marina, será de dos años,
pudiendo ser relevados al cumplir este tiempo, á menos que
'voluntariamente deseen continuix en sus destinos.
2." Para acreditar este tiempo de dos años, se contará
'como doble el que permanezcan O hayan permanecido pr-es
--tando servicio en las posiciones destacadas, siempre que
«cumplan las condiciones que másadelante se determinan.
Se considerarán como tales posiciones las que se encuen
tren suficientemente alejadas de las plazas de Larache, Al
cázar y Arcila y obliguen por su situación á los jefes y ofi
ciales destacados. á permanecer en las posiciones, prestando
el servicio peculiar que éstas exigen, pernoctando en ellas.
3.' ParA el cómputo de dicho tiempo será condición pre
cisa é indispensable haber permanecido prestando se i vicio
sin interrupción durante un plazo mínimo de tres meses. en
las posiciones destacadas y sólo cumpliendo este requisito
podrá •acumularse para los efectos aludidos en el artícu!o
anterior; el demás tiempo que se ¡Jermanezca en dichas po
siciónes,, bien entendido, que éste ha de contarse por meses
com.pletos, sin que sirvan de abono en ningún caso, los días
aiss.ados que se esté dgstacado en ellas. lleguen á Sumar un
periodo de treinta.
-I.' Los jefes y oficiales que cumplan ó hayan cumplido
un año de servicio en las posiciones destacadas, contado en
la forma que queda dicha. podrán solicitar su regreso á la
Península como cumplidos. Podrá acumularse el tiempo .de
servicio prestado en la plaza para los efectos de los dos años
de destin.) en el regimiento expedicionario, abonándose
como doble el primero, siempre que los interesados cumplan
con la condición exigida en el punto 3•0
5.0 Para optar á los beneficios que concede está disposi
ción, será indispensable, según se determina en el punto 3.°,
'haber permanecido tres meses seguidos en las posiciones
'destacadas.
Sólo á. los .que se encuentre nen este caso. se les sumará,
para completar el tiempo de dos años de destino en el regi
miento expedicionario, el demás que permanezcan cn las
posiciones, plum ha de tenerse en cuenta para hacer este
cálculo, que no serán valederos los chas aislados, pues es
preciso que el tiempo que se acumule se cuente por períodos
de treinta días 'servidos sin interrupción.
No se descontarán, para los efectos anteriores, los dias'de
permiso concedidos para ir á las plazas, ni la ausencia de las
posiciones á consecuencia de actos ó asuntos oficiales, siem
pre que el nílinero de días, no exceda de un limite pruden
cial.
6.° Para sumar el tiempo de los dos años de destino en
el regimiento expedicionario será condición indispensable la
permanencia de ese tiempo en los territorios.donde preste
sls servicios el indicado ivguniento, ó el que permanezcan
en la Península en comisión del servicio ó con licencia por
enfértno: pero nunca el que estén con cualquier otra clase
de 'licencia ó permiso oficial, ni particular ó por cualquier
otrii circunstancia.
7•0 El jefe 111 oficial que sea destinado Marruecos por
su turno 6 á voluntad propia, no podrá ser relevado hasta
-cumplir el tiempo de dos ó un apio, según los casos, que
marca esta circular, á menos que los médicos indiquen ps
de absoluta é imprescindible necesidad su relevo por enfer
medad adquirida, la cual no le permita residir en Ma
rruecos.
8.° El jefe del regimiento acompañará á las peticiones
de los interesados comprendidos eu esta disposición, que
soliciten regresar á la Península como cumplidos, una de
mostración exacta del tiempo servido por los mismos. ya
sea en las posiciones destacadas ó en éstas y las plazas y el
Comandante general de Larache, exigirá á áquMlas la más
estrecha responsabilidad de cualquier transgresión que res.
pecto del particular se cometiere.
9,° Los jefes y oficiales que permanezcan dos ó mi año,
según lós casos, en el regimiento expedicionario y que re
gresen por cumplidos, podrán disfrutar de una licencia re
glamentaria de dos meses con el sueldo entero de la Penin
sula.
lo Los beneficibs de esta circular alcanzarán á todos
los jefes y oficiales que en la actualidad se hallan Gstina
dos en el tan repetido regimi ,nto expedicionario.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 8 de agosto de 1913.
GIMEN()
Señores....
.Excino. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tgnído á
bien disponer que el capitán de Infantería le Ma
rina de la escala de reserva disponible, D. Antonio
Pavón y Bayo, pase agregado á la comandancia de
Marina de Barcelona.
De real orden, comnnicada por el señor Mi
nistro de Marina, lo digo á V. E. para su co-)oci
miento y efectos.—Dios guarde á "V. E. muchos
años. Madrid 12 de agosto de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centrat,
P. A.,
Ricardo Fernández de la Puente,
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien disponer que ei primeí. contramaestre de la
Armada D. Adriano Corbeira Luaces, embarque
en el crucero /?io de la Plata, on relevo ejel de su
igual empleo D. José Calvo Rodríguez, á quien se
le ha concedido licencia por enfermo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de agosto de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Comandante general de la oscuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: Accediendo á I() solicitado por el:
primor contramaestre de la Armada D. José Calvo
Rodríguez, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por este Estado Mayor central,
ha tenido á bien concedeiele cuatro meses de licen
cia por enfermo para Ferrol.
Do real orden, comunicada por el Sr-. Ministo
del Ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. H. muchos años.
Madrid 12 de agostc de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P.A.,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia del
condestable, 2.`) teniente graduado, D. José Te
Hado Candale., en la que solicita se le estampe en
su libreta la nota de haber hecho el curso de tor
pedos en la corbeta Tornado; S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por este Estado
Mayor central, ha enido á bien desestimarla pues
el curso que hizo fué como como cabo de cañón y
uo como condestable.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
('ul Ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
e!:ectos.---Dios guarde á V. E. muchos arios.
Ntadrid 12 de agosto de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de
Ferro!.
Cuerpo de Contamaestres de puerto
En vista del resultado del reconocimienfo mé
dico efectuado al 2. contramaestre de puerto Sera
fín Piñeiro y Piñeiro, el que lo propone para dos
meses do licencia por enfepmo, S. M. el Rey (que
Dios guarde) so ha servido concederle la expresada
licencia por enfermo, para Villagarcía.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
del Ramo, lo digo á V. S. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. S. muchos años.--
Madrid 12 de agosto de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Comgndinte de Marina de Santa Cruz de
Tenerife.
Sr. Intendente general de Marina.
Marinería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) se ha servi
do disponer sea destinado en comisión, al Museo
Naval el cabo de cañón del crucero) Reina Regente,
Bernardo López.
De real orden, comunicada por el Sr. Mipistro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. mil( hos años.—Ma
drid 12 de agosto de 1913.
Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
.Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. CoT.Dandante general de la esJuadra de ins
11
trucción.
Excmo. Sr.: S. 11. el Rey (q. 1). g.) se ha servi
do disponer sean destinados á continuar sus servi
cios al apostadero de Ferro', los marineros de pri
mera del Museo Naval, Gervasio Martínez Gonzá
lez y Sebastián Gallo Abascal, y al apostadero de
Cartagena el de igual clase Juan Bautinta García
Cabanes, de la dotación de dicho Museo Naval.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos anos.—Ma
drid 12 de agosto de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Ricardo Fernández dp la Puente.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostado
ros de Ferrol y Cartagena.
ire,ular.—Exerno. Sr.: Para el debido cumpli
miento de la ley de 5 de junio del año último esta
bleciendo el voluntariado con premios para las
guarniciones de Africa,y para resolver consulta del
Ministerio de la Guerra, referente al inscripto ma
rítimo Enrique González Parrado, y soldado de
Infantería de Marina Perfecto Lago Alonso, que
solicitan ser admitidos como voluntarios con arre
gIo á la citada ley, S.11. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vicio resolver, que por lo que se refiere á los ins
criptos de marinería, está resuelto el caso de Gon
zález Parrado, en lo que dispone la real orden
circular de 13 de noviembre de 1909 (D. O. núme
ro 254, pág, 1.506), recaída en análoga solicitud; y
respecto al personal de Infantería de Marina, lie
observen las disposiciones siguientes:
1•a Todas las clases é individuos de tropalde
Infantería de Marina, procedan de alistamient616
del voluntariado, cualquiera que sea su situación
militar, podrán solicitar y ser admitidos como vo
luntarios, con arreglo á la citada le'y y á las instruc*-
ciones dictadas por real orden de Guerra de 15 de
junio de 1912 (D. O. núm, 134):
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2.a Las instancias de estos individuos serán
dirigidas á los coroneles de los respectivos regi
, mientos, los cuales las cursarán á los Capitanes
generales de las regiones por conducto de los Co
mandantes generales de los apostaderos; y
,
3.a Los coroneles de los regimientos dispon
..dráfi la baja en el Cuerpo, de los individuos ad
mitidos en el Ejército, cuando reciban la orden y el
pasaporte de los citados capitanes ganerales, dando
cuenta al mismo tiempo, á este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci,.
miento y efectos.---Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 11 de agosto cie 1913.
GINIENO
Señores...
Maestranza
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 141 de 25 de
marzo último del Presidente de la Junta de gobier
no del arsenal de Ferrol, trasladando escrito del
de la comisión inspectora del mismo arsenal, so
bre el percibo de haberes del capataz de armería
José Martínez Monfardín, asignado á dicha Comi
sión, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
-informado por la 2.a Sección (Material) del Estado
Mayor central é Intendencia general, ha tenido á
bien disponer, que mientras permanezci asignado
á la citada Comisión el referido capataz, perciba
sus jornales regulados por igual á los días laboi.a
Mes que haya' en la constructora conforme se prac
tica con el personal de su clase del ramo de Inge
nieros.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de agosto de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P.A.
- Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. General Jefe de la 2.8 Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Presidente de la Junta de gobierno del ar
senal de Ferro].
Recompensas
Excmo. Sr.: Vista la comunicación riel coman
dante general. de la escuadra núm. 904 fecha 27 de
julio último, exponiendo el meritorio servicio pres
tado por el ayudante de Marina de Ceuta, capitán
de corbeta D. Manuel Laulhé y Pavia, contribu
yendo al más fácil y pronto alistamiento del cruce
ro Carlos Val propocionarle con medios expeditos,
y en excelentes condiciones económicas, la aguada
que requirió, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer se te den las gracias en su Real
nombre,
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de 'N'Tarina, lo digo á V. E. para su conocimiQuito v
efectos consiguientes.- Dios guarde á V. E. mucho;
años.—Madri 11 de agosto de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general de la escuadra.
Señores...
Dotaciones de buques
Habiéndose sufrido error do copia, se reproduce la real or.
den siguiente.
-
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente íns
truído con motivo de las molificaciones propuestas
por el Jefe designado para mandar el acorazado
España, relativas á su distribucióa interior y pJr
sonal que debe formar su dotación reglamontqria,
visto lo informado por la Junta Superior de la Ar
mada, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien re
solver lo siguiento:
1.0 Que rija desde luego con carácter provisio
nal la plantilla de dotación propuesta por la supe
rior autoridad del apostadero :le Ferrol, como re
sultado de acuerdo tomado por la Juntil nombrada
para examinar el expediente incoado con motivo
de exposición formulada sobre el partienlar por el
comandante del buque.
2.° Que durante el ieríodo de organizlción que
se le conceda al nuevo buquo una vez entregad) á
la Marina y pre-vio Un mndnro estudio de las le
mandas de sus diferentes servicios en todas circuns
tancias, se informe razonadamente por su coman
dante sobre el particular, con el fin de resolver en
definitiva, fijando la dotaci5n que este buque y sus
similares deban llevar como reglamentaria.
3.° Que sin alteración alguna que implique
obras de reformas en el repartimiento intorior ac
tual del buque de referencia, sino utiliando lo,z lo
cales disponibles en el mismo y recursos conque
cuenta, se arbitro alojamiento aelecuado al perso
nal de las distintas clases que integra el cuadro de
dotación _precitado y que no le tiene en su actual
distribución, y
4•0 Que sobre la base de la dotqción (pie en de
finitiva se proponga, como resultado del estudio .á
que se contrae el punto 2.°, y con el elemento de'jui
cio que también en la práctica aporte (1 uso pru
dencial y meditado de la autorización concedida en
el precedente, presente asimismo el comandante,
dentro del antedicho período de organización, un
proyecto completo y detallarlo de las reformas que
considere indispensables introdu,if en su reparti
miento interior, para que todo el personal que á su
juicio deba tripularlo, se encuentre alojado en las
condiciones que de consuno imponen sus respocti
-••••
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vas categorías y los derechos reconocidos por las
disposiciones vigentes.
De real orden lo (ligo á V. E. para su con)ci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
y. E. muchos años. Madrid 29 de julio de 1913.
GiMEN°
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta Superior de 1:1 Ar
Sr. Presidente de 1:1 CoinisiÓn inspeptora del ar
senal de Fe.rrol.
Sr. General Jefe de la 2•a SOCCi(511 (Material) del
Estado Mayor, central.
notación de reicrencia.
Estado Mayor de la Escuadra.
Almirante 1
Jefe de Estado Mayor 1
Oficiates del Estado Mayor 1
Ayudantes delAlmirante 2
Músico mayor 1
Plana Mayor del buque.
Comandante (capitán de navío) 1
Segundo comandante (capitán de fragata) 1
JefeOcapitanes de corbeta). 2
Oficiales (Tenientes de navío) 11
Alféreces de navío 10
Primer médico 1
Segundo ídem 1
Contador de navío 1
Capellán 1
Maquinista mayor de 1" 1
Maquinistas mayores de 2.. 2
Contramaey)tres.
Primeros
Segundos.
Condestable.
Primeros
Segundos
_Maquinistas.
Primeros
Segundo
Terceros
Operarios mecánicos.... .
Practicantm
Primeros.
Segundos
• Auxiliares de Oficinas.
Primpriis (Uno para el Estado Mayor)
Maestranza.
Carpinteros calafates (Un 1.° y un 2.°).
Armeros (Un 1.° y un 2.°).Buzos.
Ajustadores de artillería
Idetn de maquinariaCaldereros
Herreros.
• . rarosmecánicos.Plomeros
Obreros electricistas
Panadero.
Comprendidos en los
1
1
11
1
22
6
8
10
12
1
1
3
2
2
1
4
ope
4
1
Arariner a.
Cabos demar (Dos de ellos radiotelegrátistas)..... 26Marineros preferentes 60
Cabos de cahón... . 90
Artilleros .
Marineros de 1.a
Idetn de 2.a.
Idetn electricistas y radiotelegráfistas
Marineros carpinteros.
Idern calafates
Idern armeros
Idem despenseros.
Idom panaderos
Idem sastres.
Idem zapateros
Idem barberos
Idem cornetas
Idem tambores
Cocineros de equipaje.
Músicos (Estado Mayor
Cabos de fogoneros
Fogoneros preferentes
Marineros fogoneros
NOTA.—El personal de asistentes, para laplana
de la escuadra, lo facilitará el buque.
. 62
190
100
20
2
2
2
2
3
1
1
2
6
e.
4-
1
de la escuadra) 12
21
45
74
mayor
Material de artillería
Excmo. Sr.: Vista la carta núm 275 de 29 do ju
lio último del Presidente de la Junta de gobierno
del arsenal de la Carraca, remitiendo presupuesto
para la elaboración de cartuchos con destino al ca
ñonero Bonifaz y copia del acuerdo núm. 50 de di
cha corporación, S. M. el Rey (q. D. g:), de confor
midad con lo informado por la 2.a Sección (Mate
terial). del Estado Mayor central, .ha tenido á bien
aprobar el referido presupuesto.
De real orden, comunicada por el Sr. .Ministró
de Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y
efectos consiguientes. —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 9 de agosto de 1913.
El Almirrnte Jefe del Estado Mayor Central, •
P. A.
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. General jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta de gobierno del arse
nal de la Carraca.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr : Vista carta núm. 2.015 del Jefe de
la comisión de Marina en Europa, referente á pre
supuesto de adquisición de tubos y férulas para el
condensador del Cataluña, S. I. el Rey (g. D. g.)
se ha servido disponer que cumplimentando lo dis
puesto por real orden de 15 de abril último, remi
ta á esto Ministerio ol referido ,Tefe, presupuesto de
adquisición para el citado material, formado á ba
se del precio por unidad de peso, que es el usual
para los tubos do condensador, así como para las
férulas, dentro de las hipótesis que sirviera para
obtener el precio á tanto alzado, para que en ski
día pueda verificarse el pago de los efectos, por su
peso dentro de las prácticas del almirantazgo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guardo lí V. E. muchos ailfs. Ma
drid 11 de Trosto de 1912.
El Almirante Jefe dul Estado Mayor central,
P. A.
Rie¿Ird0 Fernández de la Puenl().
Sr. General .lefú
Estado Mayor clIntritl.
Sr. Jefe de la Comisión de \larina on Europa.
:-;occión (1Iaterial) del
Excmo. Sr.: Dada cuenta de comunicación nú
mero 659, fel ha 15 de mayo último, del Presidente
de la Comisión inspectora de Cirtnena, referente
a la rotura de los vástagos do !a bomba auxiliar de
alimentación de los cañonerjs tipo Recalde, S. M.
el Rey (q . D. g.) se ha servido disponor que por la
citada comisión se remita á este Ministerio croquis
representando la rotura de los tres vástagos que
ha ocasionado el estudio, y su unión con los émbo
los; y que por los comandantes do los cuatro caño
neros dol tipo, so de cuenta á esto Ministerio. caso
de nuevas roturgs de estos vástlgos, con descrip
ción y croquis de la manera de producirse.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. K. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de agosto de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. General jefe de la 2•a Sección (Material) de
Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora de Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Como resultado de lo consignado
por el Comandante del cañonero Infanta Isabel,
en comunicación número 282, 'respecto al reem
plazo de los altares de las calderas, S. L. el Rey
(q. D. g.) se ha- servicio disponer, se pida el reem
plazo al arsenal de la Carraca, toda vez que al
parecer so refiere á los puentes para hornos, de
que debe existir un repuesto de ocho en el buque,
que con ventaja deben emplearse de hierro for
jado.
De rea! orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de agosto de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
, Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr Comandante del cañonero Infanta Isabel.
Contabilidad
Excmo. Sr.: (301110 result Ido del concurso ve
rificado en esta corto p ira ta ailquisHión de Seis
botes automóviles con destino á las comandancias
de Marina de Cádiz, San Sebastián, Vigo, Coruña,
Villagarcía y ayudantía do Avilés, S. M. el ley
(q. D. g.) ha tenido á bien adjudicar el referido
servicio á D. Juan Ratos y Hoz.ns, quo se compro
mete á suministrar los expresados botes por la
cantidad de cien mil pesetas (100.000 ,pt.:ts.) con
arreglo á las cgwliciones del contrato _y la;
cluidad en su proposición y aclaraciones po3te
dores que obran en el respectivo expedient,sien--
do condición precisa que á las estipulaciones acep
tadas por dicho adjudicatario se agreguen lág si
(mientes:
A) Los materiales empleados en la construc
ción de los motores satisfarán las condiciones im
puestas por el alalirantazgo britlnico, y la inspec
ción y pruebas de los mismos, antes de su empleo,
las de los elementos y la del conjunto, se harán con
arreglo á las expresadas condiciones.
B) El contratista, tan pronto se verifique !a
adjudicación, comuniclrá al Ministerio el lugar
donde han de construirse las embarcaciones y sus
motores, á fin de que puedan darse las oportunas
órdenes para la inspección, en • la inteligencia que
toda obra ó parte de obra que se 'verifique sin
aquella, no será de recibo.
(:') A los inspectores nombrados, deberán fa
cilitar los constructores, copias de los pedidos de
materiales y efectos que hagan á otros fabricantes
parg que igualmente puedan inspeccionarso en los
talleres de su construcción.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su co.
nocimiento y fines corrosporldientes.---- Dios g' nardo
á V. E. muchos años. Madrid 9 de agosto de 1913•
GimE.N-o
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Feryol.
Ejercicios de tiro al blanco
Excmo. Sr.: Vista la carta número 423, do 30
de julio último, del Comandante general del apos
tadero de Ferro!, con la que remite estado de ejer
cicio c0n cañón del" Hernán Cortés, encontrándose
ajustado á las disposiciones vigentes, S. M. el Rey
(g. D. g.), de conformidad con lo informado por
la 2.a Sección (Material) del Estado 111ayor central,
ha tenido á bien aprobarlo. ,
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocmiento y ,
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fines.—Dios guardo á V. E. muchos años. Ma
dM 9 de agosto de 1913.
El Almirante Jofe del Estado Mayor central,
P.A.
Ricardo Fernández de la Fuente.
Sr. General Jefe de la 2.n Sección (Material) del
Estado Mayor central.
•Comand ante general del apostadero de Ferrol
Excmo. Sr.: Vista la ¿art.! número 1.057 de 1.°
del corriente, del Comandante general del aposta
dero (15) Cádiz, remitiendo e.§tqdo de ejercicios de
tiro, al blanco con cañón, verificados 1)01. la Escuela
de Aprendices de Artilleros de Mar y encontrán
dose ajustado á las disposiciones vigentes, S. M. el
Rey (g. D. g.), de conformilal con lo informado
por la 2.a Sección (Material) del Estado Mayor
central, ha tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do-Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchosafios.—Ma
drid ti de agosto de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
P. A.
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Radiotelegrafía
Fxemo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
del comandante general de la escuadra núm. 352
de 130 de junio último referente al servicio de las
estaciones radiotelegráficas de los buques de la es
cuadra, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner se manifieste al comandante general do la es
cuadra, que la organización de dicho servicio se
halla pendiente de la aprobación por la Junta Su -
perior de la Armaóa del reglamento orgánico del
personal subalterno radiotelegrafista y que debien
do terminar en breve su instrucción los aprendices
que se hallan cui.sando la especialidad en el centro
electrotecnico del Ejército, se cubrirá con ellos la
falta do personql de que adolecen en la actualidad
las estaciones citadas.
Lo que de real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos arios. Madrid 9 de agosto de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Ricardo Fernández de la Puente
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (Material) lel
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Generalidad
éircillar. --Excmo. Sr.; El Sr. Presidente del
Consejo de 1linistros, en real orden de 21 de julio
último, me dice lo sigui3nte:
«Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada por el Pre
sidente del Comité ejecutivo del primer Congreso Nacio
nal .de Industrias metalúrgicas de Barcelona, en solicitud.
entre otras pretensiones, de que se excite el celo del Go
bierno para que imponga el cumplimiento de la ley de
Protección á la woducción nacional, de 14 de febrero de
1907, en cuantas concesiones se otorguen, y se procure la
celebración de convenios para que las disposiciones de
la misma sean aplicables á las concesiones otorgadas con
anterieyidad á su publicación, conforme se ordena en su
.art. 3.% S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer con
esta fecha se, excite el celo de V. E. para que la ley de 14
de febrero de 1907 sobre protección á la producción na
ci Inal rija, no sólo las concesiones y servicios que se
otorguen al presente por ese deparmento, sino para que
procure imponer su aplicación á las que se hayan otor
gado con anterioridad á la publicación de la ley..1
Lo que de real orden traslado á V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde
á N'. E. muchos años. Madrid 9 de agosto de 1913.
GrIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores
Intendencia general
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: Dada cuenta á S. M. el Rey (g. D. g.)
del expediente formulado por el primer regimien
to segundo batallón de Infantería de Marina, para
que fuese declarada indemnizable tina comisión de
justicia desempeñada en Algeciras en el mes de ju
nio de 1911, por el teniente de dicho cuerpo don
Juan Romero López, y que _remitió á este Ministe
rio el Comandante general del apostadero de Cádiz
en 4 del mes último, S. M., de acuerdo con lo in
formado por esta (ntendencia general, y teniendo
en cuenta que para el desempeño de dicha comisión
no _ha existido autorización del Gobierno, confor
me á lo que disponen los artículos 8 y 9 del regla
mento de indemnizaciones de 20 de octubre de -1903,
ha tenido á bien disponer que no ha lugar á la de
claración que se interesa por oponerse á ello lo
dispuesto en el articulo 25 del mismo reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento—Dios guarde á V. E. muchosaños.—Ma
drid 9,de agosto de 1913.
GII.LENO
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
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Excmo. Sr.: Dada cuenta á S. M. el Rey (q. D. g.)
del expediente remitido por el Comandante gene
ral del apostadero de Cádiz, en que se solicita sea
declarada indemnizable una comisión conferida al
2." contramaestre de puerto José Benzo Zarza, que
encontrándose destinado (-3n la comandancia do M a -
rina de Cádiz fué asignado á la A vudantía de (onil
S. -M., de acuerdo con lo informado por la Inten -
dencia general de este Ministerio, ha tenido á bien
disponer que con arreglo á dispuesto 'en el artículo
25 del vigente reglamento de indemnizaciones y á
real orden de 17 de junio de 1904 (D. 0. 70, pág. 698),
carece el interesado de derecho á lo que solicita.
De real orden. lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guardo á V. E. muchos
arios. Madrid 9 de agosto de 1913.
GLIIENO
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder las gratificaciones de efectividad que
previene la real orden de 30 de enero de 1.904, á
los comisarios D. Rafael González de Quevedo y
Zumel y D. Bartolomé Serra y de la Guardia, y
contadores de navío D. José Riaño y Fernández de
la Puente y D. Rafael vázquez y Díaz, que deberán
percibirlas á partir de la revista del mes de sep
tiembre próximo, por cumplir en el mes actual los
diez años en sus empleos.
De real orden lo digo á V . E. para su conocí
mien"to y efectos.—Dios guarde á V E. muchos
años.—Madrid 11 de agnsto do 1913.
GinENo
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes ,Lrenera les de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: Vista instalic,i:t del sirviente de ofi
cinns, Antonio Blanco Campano, en solicitud de va
lidez del tiempo servido como u-vulnero para optar.
al beneficio de aumento de Stlebio polo. años de ser
vicio de que trata la real orden de 25 de septiembre
de 1901, S. M. el Rey (q. D. g.) de conformida, con
lo propuesto por la Intendencia general, teniendo
eii cuenta que por real orden de 11 de junio último
- se ha concedido á los mozos de oficio de este Minis
terio dicho beneficio y que el recurrente pertenece
á una clase similar, se ha servido acceder á lo .;to
licitado y considerar al recurrente con derecho al
disfrute del aumento de 250 pesetas anuales de
sueldo.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su
conocimiento y demás fines.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 9 de agosto de 1913.
GIIVIENO
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cali
tagena.
Irr p. del Miniterlo de Marina.
•
